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• depositi glaciali 
• depositi alluvionali 











in discordanza sui flysch
depositi di mare basso o 
continentali (piattaforma 




arenarie ricche di quarzo 
e selce con livelli 
glauconitici e fossiliferi 




potenti (spesso > 
1000m)
depositi di mare 
profondo (depositi 
torbiditici)
alternanze di livelli 
arenitico-ruditici e livelli 
pelitici (sequenza di 
Bouma)
con rare passate di 
biocalciruditi a 
macroforaminiferi
la «molassa» è stata estratta fino agli anni ‘40 del secolo 
scorso, come pietra da mole, da cui prende il nome 
Successione molassica: cinque megasequenze
• Prima megasequenza (Cattiano-
Aquitaniano inf.):
Arenaria glauconitica di Belluno
• Seconda megasequenza (Aquitaniano 
sup.):
Arenaria di Libàno, Siltite di Casoni
• Terza megasequenza (Burdigaliano):
Marna di Bolago, Arenaria di S. Gregorio 
• Quarta megasequenza (Burdigaliano-
Langhiano inf.): 
Arenaria di S. Gregorio, Marna di Monfumo
• Quinta megasequenza (Langhiano): 
Fm. del Monte Baldo Mellere D., Stefani C., Angevine C., 2000
Contesto tettonico
Sinclinale di Belluno
D’Ambrosio C., Doglioni C., 2008
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Fm. del monte Baldo LANGHIANO p.p.
Marna di Monfumo LANGHIANO p.p.
Arenaria di S. Gregorio BURDIGALIANO p.p.
Marna di Bolago BURDIGALIANO p.p.
Arenaria di Libàno AQUITANIANO-BURDIGALIANO p.p.
Siltite di Casoni AQUITANIANO p.p.
Arenaria glauconitica di Belluno CATTIANO p.p.
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